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University	  Faculty	  Senate	  Information	  Technology	  Committee	  Meeting	  
Meeting	  Minutes	  
Monday,	  Jan	  30	  2012	  –	  1:00	  PM	  
	  
	  
Attending:	  
Ann	  Bowling	  (College	  of	  Nursing	  and	  Health),	  Rudy	  Ficenbaum	  (Raj	  Soin	  College	  of	  
Business),	  John	  Gallagher	  (College	  of	  	  Engineering	  and	  Computer	  Science),	  Rebecca	  
Teed	  (College	  of	  Science	  and	  Mathematics),	  Terry	  Anderson	  (Computing	  and	  
Telecommunications),	  Marian	  Brainerd	  (Registrar),	  Galen	  Crawford	  (Student	  
Government),	  Dan	  DeStephen	  (CTL),	  Larry	  Fox	  (CaTS),	  	  Terri	  Klaus	  (CTL),	  Paul	  
Hernandez	  (CaTS),	  Jonathan	  Jackson	  (Computing	  and	  Telecommunications)	  Shelia	  
Shellabarger	  (Library)	  
	  
The	  meeting	  opened	  at	  approximately	  1:00	  PM	  
	  
1) Terry	  Anderson	  demonstrated	  of	  RaiderMail	  access	  via	  WWW.	  
	  
2) It	  was	  agreed	  that	  the	  committee	  will	  maintain	  a	  CTL	  project	  list	  in	  addition	  
to	  the	  CaTS	  project	  list.	  	  
	  
3) Galen	  Crawford	  (Student	  Government)	  discussed	  the	  student	  government	  
supported	  resolution:	  
 
Be It Resolved: 
The Wright State Faculty Senate recommends that all Wright State Faculty utilize 
a single course management system (currently Pilot) as a portal to any on-line 
resources/systems. Faculty are free to use whichever on-line resources or 
course management system they prefer (e.g. Course Studio, Moodle, webpages 
of their own design) but are encouraged to provide links to those systems from 
within the standard course management system that has been set up by the 
University for their courses. Other online resources such as textbook websites 
and iTunes U should be similarly linked from within the standard course 
management system where possible.	  
	  
This	  resolution	  did	  not	  pass	  the	  Senate,	  and	  has	  been	  sent	  to	  us	  for	  comment	  
and/or	  reworking	  into	  a	  form	  more	  palatable	  to	  faculty.	  	  	  	  The	  committee	  
reached	  no	  consensus	  on	  the	  resolution,	  which	  was	  tabled	  until	  the	  next	  
meeting	  after	  J.	  Gallagher	  has	  time	  to	  collect	  additional	  input	  from	  Tom	  
Sudkamp	  and	  Travis	  Doom.	  
	  
4) Questions	  were	  raised	  about	  the	  possibility	  of	  faculty	  and	  staff	  requiring	  
technical	  support	  for	  email	  being	  directed	  to	  support	  personnel	  outside	  of	  
the	  USA.	  	  Various	  policies	  and	  laws	  disallow	  non-­‐US	  nationals	  from	  being	  
able	  to	  access	  student	  data,	  which	  might	  appear	  in	  WSU	  email.	  	  A	  faculty	  or	  
staff	  member	  who	  is	  directed	  to	  receive	  email	  support	  by	  a	  worker	  outside	  
the	  USA	  without	  knowledge	  that	  the	  worker	  is	  outside	  the	  USA	  could	  
inadvertently	  break	  federal	  law	  by	  exposing	  data	  in	  email	  to	  that	  person.	  	  
CaTS	  was	  asked	  to	  ensure	  that	  any	  links	  to	  technical	  support	  in	  Raider	  Mail	  
resolved	  to	  personnel	  on	  campus	  or	  to	  personnel	  in	  the	  United	  States.	  	  	  Paul	  
Hernandez	  agreed	  to	  be	  ready	  to	  discuss	  this	  issue	  at	  the	  next	  IT	  committee	  
meeting.	  
	  
5) Discussion	  of	  the	  possibility	  of	  a	  campus	  app	  and/or	  portal	  was	  initiated.	  	  	  	  
No	  actions	  were	  recommended	  at	  this	  time.	  	  J.	  Gallagher	  agreed	  to	  provide	  
the	  committee	  with	  some	  background	  research	  at	  the	  next	  meeting.	  
	  
6) Future	  IT	  committee	  meetings	  will	  be	  on	  the	  second	  Tuesday	  of	  each	  month	  
with	  the	  exception	  of	  the	  Feb	  meeting,	  which	  will	  be	  on	  Feb	  21	  
	  
	  
	  
The	  meeting	  was	  adjourned	  at	  approximately	  2:00	  PM	  
	  
